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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom tromjese~ju 2015. godine na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
U prvom tromjese~ju 2015. godine nas-
tavlja se epidemija ospica koja je zapo~ela u
studenom 2014. godine. Ukupno je zabilje-
`eno 72 bolesnika koji su lije~eni u Klinici (u
sije~nju 23, u velja~i 17, a u o`ujku 32 bole-
snika), a od toga 23 je bolesnika hospitali-
zirano.
U sije~nju je zapo~ela i epidemija influ-
ence, a ukupan broj pacijenata lije~enih u
Klinici zbog ove dijagnoze znatno je ve}i u
odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. go-
dine (2 188 : 775). I broj hospitaliziranih pa-
cijenata sa dijagnozom influence dvostruko
je ve}i nego prethodne godine (287 : 125).
Istovremeno je u prva tri mjeseca 2015.
godine zabilje`en i velik broj oboljelih od
pneumonije (1 005 u 2015. god, 699 u 2014.
god, 586 u 2013. godini) iako je taj broj ne{to
manji nego u posljednjem tromjese~ju 2014.
godine (1160 oboljelih).
Broj pacijenata lije~enih zbog strepto-
koknih angina i {arlaha znatno je manji u




















































































































































































































































































































Vladimira Lesnikar, dr. med., spec. epidemiolog
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Slika 1. Broj oboljelih od streptokokne angine i {arlaha lije~enih u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljevi}" u prvom tro-
mjese~ju 2013., 2014. i 2015. godine.
Figure 1. Number of patients with streptococcal pharyngitis and scarlet fever treated at the University Hospital for Infectious Diseases
"Dr Fran Mihaljevic" in the first quarter of 2013, 2014 and 2015.
